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Нельзя не учесть одну из важнейших задач нового этапа развития об­
разования -  преодоление исторически возникшего разобщения двух ком­
понентов культуры -  естественно-научной и гуманитарной, преодоление 
путём их взаимообогащения и поиска оснований целостной культуры на 
новом этапе развития цивилизации. А важнейшим элементом этого про­
цесса должно стать как включение цикла общих естественно-научных дис­
циплин в гуманитарное образование, так и соответственно включение цик­
ла общих гуманитарных дисциплин в естественно-научное и техническое 
образование. Только интеграция двух компонентов культур позволит ре­
шить проблему фундаментапизации образования.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Любой исторический тип культуры включает две составляющих. Это 
актуальная культура и культурная память. Актуальной называется та часть 
культуры, которая непосредственно функционирует в данном обществе 
в данное время и наиболее наглядно проявляется в культуре труда, культу­
ре быта и культуре поведения. Культурная память представляет собой те 
знания, умения и навыки, которыми мы располагаем, но не пользуемся, по­
тому что обладаем более современными и удобными формами и методами 
решения аналогичных задач.
Актуальная культура -  это, прежде всего, понятие временное, пос­
кольку она есть у каждого исторического времени. В меньшей мере это и 
понятие пространственное, ибо актуальная культура, характерная сегодня 
для нашей республики, и актуальная культура, сегодня характеризующая 
Францию, как и актуальная культура современной Нигерии в значительной 
степени будут отличаться между собой, хотя в глобальном отношении это 
актуальная культура одного и того же времени.
По своей структуре актуальная культура представляет собой до­
вольно сложное образование, включающее четыре основных компонента: 
общечеловеческие ценности; национальное культурное наследие; культур­
ные ценности, характерные для одной социальной группы и не характер­
ные для других социальных групп одного и того же общества; современ­
ный культурный поток.
Есть ли некая модель актуальной культуры, освоив которую человек 
мог бы сказать, что он в принципе интериоризовап культуру своего време­
ни? Такая модель есть. Разумеется, как и любая модель, она проще и при­
митивнее реального явления. Актуальная культура всегда богаче и разнос­
тороннее своей модели. Но такая модель есть. Моделью актуальной куль­
туры являются программы общеобразовательной средней школы. Основ­
ная задача общеобразовательной средней школы как раз и состоит в том, 
чтобы приобщить очередное подрастающее поколение к актуальной куль­
туре того общества, в которое этому поколению предстоит вступить.
К сожалению, программы отечественной школы, как в недавнем 
прошлом, так и ныне, не являются моделью актуальной культуры того об­
щества, в котором мы живем. Во-первых, в них практически полностью от­
сутствуют два компонента из тех четырех, о которых говорилось выше -  
современный культурный поток и культура социальной группы. Причем, 
нто наиболее трагично, это культура той самой социальной группы, кото­
рая сидит за партами -  молодежи и юношества. К слову сказать, молодеж­
ные программы электронных средств массовой информации, наоборот, ог­
раничиваются исключительно культурой данной социальной группы, что 
в сознании учащихся приводит не к дополнению, а к противопоставлению 
элементов актуальной культуры, получаемых по школьным каналам и мо­
лодежной субкультуры, получаемой по каналам СМИ.
Во-вторых, в области естествознания отечественные школьные прог­
раммы останавливаются на рубеже XIX и XX веков. Практически самое 
«свежее» крупное научное открытие, которое серьезно рассматривается 
в рамках школьной программы, это таблица Менделеева. Все то, что про­
изошло в естествознании XX века и кардинально изменило картину мира 
в представлении современного человека (теория относительности, кванто­
вая механика, ядерная физика, химия полимеров, кибернетика, молекуляр­
ная биология), в курсе естествознания средней школы фактически не 
рассматривается.
В сфере гуманитарного знания целый ряд областей, которые весьма 
важными составляющими входят в структуру актуальной культуры, в на­
шей средней школе также отсутствуют. В ней не преподается логика, хотя 
до середины 50-х годов она преподавалась, история естествознания и тех­
ники, элементарные историко-философские, историко-религиозные, эти­
ческие и эстетические знания, основы психологии и истории мировой 
культуры. Робкие попытки ввести некоторые из них в расписание фа­
культативных занятий отдельных «образцово показательных» школ и гим­
назий не меняют картины, ибо осуществляются бессистемно, без должного 
теоретического и методического обеспечения и, как правило, являются 
данью моде. Узкая специализация новомодных лицеев и колледжей лишь 
усугубляет положение.
Думается, что подобное положение негативно влияет не только на 
общий культурный уровень российского общества, но и на весь механизм 
трансляции социального опыта. Преодолеть сложившуюся ситуацию 
в рамках «отдельно взятой» школы невозможно. Это большая, сложная, но 
необходимая работа, которая является органичной частью вялотекущей, но 
все же проводимой в стране школьной реформы. Без ее выполнения рефор­
мирование российской школы вряд ли можно будет считать завершенным.
